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PREFACIO 
El presente estudio se preparó como componente del 
proyecto sub-regional "Mujer en Desarollo y el 'Comercio" 
(RLA/84/W03) que se está implementando dentro del marco 
del Programa de Trabajo de la Unidad Mujer en Desarollo 
(E/CEPAL/CDCC/G.115/Add.1), aprobado y ratificado en la 
VIII Sesión (Junio 1984) y Sesiones consecutiv s del CDCC 
(Mayo 19 8 5 y Septiembre 19 87). 
El estudio responde también a la insistencia en el Plan 
Regional de Acción para que se haga investigación en el 
ámbito de las actividades económicas de las mujeres "con el 
fin de tener mejor conocimiento de la situación,la impor-
tancia y la verdadera participación de mujeres en .activi-
dades productivas". (Plan Regional de Acción para la Inte-
gración de la Mujer al Desarollo Economico y Social en 
América Latina, Naciones Unidas, Noviembre 1977, pp.31). 
Además, está dando seguimiento a las Estrateqias de 
Nairobi orientadas hacia el Futuro para el Adelanto de la 
Mujer, en particular los párafos 197, 198, 199 and 345, 
adoptadas por la Conferencia Mundial para el Examen y la 
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarollo y Paz, Nairobi, 15-26 de 
julio de 1985. 
Los objetivos del estudio son de hacer evidente la con-
tribución de la mujer al desarollo economico, tal como se 
manifiesta en la descripción de su participación en acti-
vidades económicas comerciales en la Pepública Dominicana 
y los paises hacia donde se mueve en la sub-región a tal 
efecto. 
Se ha logrado también obtener algunos conocimientos 
referente a la participación de las mujeres haitianas en 
actividades comerciales en la sub-región, especialmente en 
la República Dominicana. 
La Secretaría desea expresar su gratitud a la con-
sultora, Magali Pineda, quien apesar de serias limitaciones 
de salud ha logrado contribuir de forma significativa a los 
objetivos del proyecto sub-regional de la Secretaría. 
P R E S E N T A C I O N 
Existen muy pocos estudios en la República D o m i n i c a n a 
sobre las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s llamadas "no f o r m a l e s " . Esta 
escasez de i n v e s t i g a c i o n e s y estudios está relacio'nado no sólo 
con la importancia que hasta hace algunos años se daba a dicha 
actividad sino también a las d i f i c u l t a d e s que plantea su estu-
dio y la ausencia de r e g i s t r o s , e s t a d í s t i c a s , amén de la renueji 
cia de los propios t r a b a j a d o r e s a ofrecer i n f o r m a c i o n e s sobre 
sus actividades m á s , cuando estas pueden o están d i r e c t a m e n t e 
en conflicto con o r d e n a n z a s o leyes. 
Este es el caso de la actividad comercial que r e a l i z a n 
muchos dominicanos y h a i t i a n o s , e s p e c i a l m e n t e m u j e r e s . 
El tráfico c o m e r c i a l , basado en las m u j e r e s , como com 
pradoras y v e n d e d o r a s , no es un fenómeno nuevo, a u n q u e a través 
del tiempo ha variado tanto el número de las que lo p r a c t i c a n c £ 
mo los países d e s t i n a t a r i o s del flujo mayor de c o m e r c i a n t e s . 
El presente informe tratará de p r e s e n t a r algunas de 
las c a r a c t e r í s t i c a s más relevantes de este i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l . 
El carácter d e s c r i p t i v o de este informe está d e t e r m i -
nado por las limitaciones a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t a s y se basa fuji 
d a m e n t a l m e n t e „en e n t r e v i s t a s de profundidad h e c h a s a m u j e r e s d£ 
m i n i c a n a s » q u e - c o r r e s p o n d e n a distintas c a t e g o r í a s de comerciar! 
tes, asf como varios c u e s t i o n a r i o s aplicados a o t r a s y dos via-
jes de observación p a r t i c i p a n t e realizados a C u r a z a o y Panamá 
en compañía de unas 80 m u j e r e s . 
Por c o n s i d e r a r l o de extrema importancia para los fines 
de este estudio, el informe incluye también i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a 
durante dos e n t r e v i s t a s g r u p a l e s con mujeres h a i t i a n a s que r e a l j 
zan actividades de compra y venta en la República D o m i n i c a n a . 
Para estas ú l t i m a s la situación en que r e a l i z a n sus a £ 
t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s es de gran dureza y m ú l t i p l e s penas por lo 
que el informe c o n c l u y e con r e c o m e n d a c i o n e s c o n c r e t a s d e s t i n a d a s 
a m e j o r a r sus c o n d i c i o n e s de t r a b a j o . 
1. 
1 RA. PARTE 
LAS MARCHANTAS DOMINICANAS 
A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S 
La R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a tiene una larga t r a d i c i ó n de 
» 
intercambio con el resto de la r e g i ó n , tanto con las islas más 
cercanas por g e o g r a f í a o lazos c u l t u r a l e s y p o l í t i c o s como con 
otras más l e j a n a s . 
Ese i n t e r c a m b i o comercial fué e s p e c i a l m e n t e c o n s t a n -
te y de gran volumen d u r a n t e el siglo 19 con C u r a z a o , A r u b a , 
Saint Thomas y M a r t i n i c a . 
En b a l a n d r o s c o n s t r u i d o s en el país se t r a n s p o r t a b a 
a dichas islas, m a d e r a s , cuero y a z ú c a r y de ellas se traian 
m e r c a n c í a s d i v e r s a s , en general p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s y b i e n e s 
t e r m i n a d o s p r o c e d e n t e s de las m e t r ó p o l i s e u r o p e a s . 
Este i n t e r c a m b i o y el flujo de la c o m u n i c a c i ó n c o n v i r 
tió m u c h o s meses al país en r e c e p t o r de c o r r i e n t e s i n m i g r a t o r i a s , 
tanto por causas políticas como por a t r a c t i v a s o f e r t a s de traba-
jo. 
Así n u m e r o s a s p e r s o n a s o r i u n d a s de las A n t i l l a s M e n o -
res en especial St. K i t t s , Tórtola y Granada v i n i e r o n al país 
atraídas por los buenos s a l a r i o s en el corte de la c a ñ a , m u c h a s 
de ellas no r e g r e s a r o n a su país de o r i g e n . 
La intensidad de este i n t e r c a m b i o y los lazos que a 
través de él se crearon m a r c a r o n la sociedad d o m i n i c a n a donde n_u 
m e r o s a s y c a n o c i d a s fami1 i as son o r i u n d a s de C u r a z a o y de las is 
las T ó r t o l a y St. Kitts c o n t á n d o s e t a m b i é n en esos l u g a r e s , " e s -
p e c i a l m e n t e en C u r a z a o y Aruba con un gran ¡número de f a m i l i a s 
d e s c e n d i e n t e s de d o m i n i c a n o s . 
No sería hasta después de 1865 con la llegada del bar-
co a vapor y más tarde con la intervención n o r t e a m e r i c a n a que 
dicho tráfico se m i n i m i z a r í a p r i v i l e g i a n d o la e x p o r t a c i ó n y las 
compras con Estados Unidos o d i r e c t a m e n t e con E u r o p a . 
La hegemonía n o r t e a m e r i c a n a en la z o n a , f o r t a l e c i d a 
desde fines del siglo pasado y principios de éste por n u m e r o s a s 
invasiones en la región (Puerto Rico, 1898, N i c a r a g u a , 1912, Haj_ 
ti, 1 9 1 5 , Santo D o m i n g o , 1916) tendió a d e b i l i t a r los lazos come_r 
ciales entre las islas, c o n v i r t i e n d o , en el caso de la R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a , el i n t e r c a m b i o comercial en una sola vía: los Esta-
dos U n i d o s , y limitando f u e r t e m e n t e la inmigración. 
En 1919 el g o b i e r n o m i l i t a r n o r t e a m e r i c a n o que c o n t r o -
laba al país, emitió una ordenanza prohibiendo la e n t r a d a de mi -
grantes permanentes que no fueran de la raza b l a n c a , i n i c i á n d o s e 
así la migración temporal de haitianos que sin p r o t e c c i ó n y sin 
ningún amparo legislativo recibía pagas m i s e r a b l e s de 0 . 4 0 c e n t ¿ 
vos y algo de azúcar por d í a , frente a los 3 ó 4 d ó l a r e s que lie 
garon a ganar "los c o c o l o s " , (como el pueblo llamó a los t r a b a j a 
dores del Caribe Inglés) s i g n i f i c a n d o ésto a m p l i o s b e n e f i c i o s p£ 
ra las centrales a z u c a r e r a s propiedad de n o r t e a m e r i c a n o s . 
A pesar de la m a g n i t u d de este i n t e r c a m b i o y que el m i £ 
mo ha sido e s t u d i a d o por d i s t i n t o s autores (Del Casti11 o , B á e z , 
e t c . ) no contamos con i n f o r m a c i ó n sobre la p a r t i c i p a c i ó n de la 
m u j e r en el m i s m o , tan solo algunas breves ^reseñas sobre el nú- -
m e r o y 1 a jicupación -de 1 as m u j e r e s e m i g r a n t e s de las islas c e r -
canas, algunas de las cuales venian acompañando a sus maridos y 
trabajaban luego como domésticas o costureras. 
á 
Como ya s e ñ a l á r a m o s a n t e r i o r m e n t e la i n t r o d u c c i ó n del 
barco a v a p o r , a b r i r í a al país al tr á f i c o d i r e c t o con las gr a n -
des p o t e n c i a s de e n t o n c e s lo que unid o a la p o l í t i c a r a c i s t a ins^ 
tr u m e n t a d a por los in v a s o r e s y c o n t i n u a d a por T r u j i l l o s e n t a r o n 
las b a s e s para el d e c l i n e de este i n t e r c a m b i o . 
La d i c t a d u r a de T r u j i l l o ( 1 9 3 0 - 1 9 6 1 ), c a r a c t e r i z a d a eji 
tre o t r o s m u c h o s e l e m e n t o s por la e x a l t a c i ó n de las raices hispa^ 
ñas de la nación y cuyo d i s c u r s o y a c c i o n e s e s t u v o c a r g a d o s i e m -
pre de un fuerte a c e n t o r a c i s t a , c o n t r i b u y ó t a m b i é n a p r o p i c i a r 
e s t e d e c l i v e e s t i m u l a n d o i n c l u s o p r o c e s o s m i g r a t o r i o s y r e c e p c i ó n 
de e x i l i a d o s de la R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a , d a n d o f a c i l i d a d e s a japone^ 
ses y c a n t o n e s e s c o n s i d e r a d o s c o m o d i l i g e n t e s y c a p a c e s de a p o r -
tar n u e v a s t e c n o l o g í a s a g r í c o l a s . 
Además de su r a c i s m o y x e n o f o b i a la d i c t a d u r a t r u j i -
llista s u r g i d a bajo el ca l o r y el ap o y o de la o c u p a c i ó n n o r t e a -
m e r i c a n a a quien Rafael T r u j i l l o s i r v i ó como T e n i e n t e de la Gua_r 
dia N a c i o n a l , se c a r a c t e r i z ó por la i n s t a u r a c i ó n de un s e v e r o 
control de la c o m u n i c a c i ó n p r o d u c i e n d o un p a u l a t i n o c i e r r e del 
país a to d o c o n t a c t o con el e x t e r i o r que no f u e s e r e a l i z a d o b a j o 
el a u s p i c i o estatal . 
Para m e d i a d o s del año 40 los d o m i n i c a n o s d e b í a n sal-
ivar n u m e r o s o s o b s t á c u l o s para v i a j a r al e x t e r i o r , el p r i m e r o de 
ellos era la o b t e n c i ó n de p a s a p o r t e s , que o b l i g a b a no solo a p r ^ 
sentar n u m e r o s o s d o c u m e n t o s que g a r a n t i z a r a n la p r o b i d a d y l e a l -
tad p o l í t i c a de los c i u d a d a n o s s o l i c i t a n t e s sino t a m b i é n p a g a r 
i m p u e s t o s e l e v a d o s para la época. 
Sin e m b a r g o y a pesar de estos l í m i t e s eran de conocj_ 
m i e n t o p ú b l i c o los viajes f r e c u e n t e s de m u j e r e s d o m i n i c a n a s a 
C u r a z a o y A r u b a a t r a i d a s por la f l o r e c i e n t e s i t u a c i ó n de e s t o s 
dos puertos l i b r e s , a los que afluian c o n s t a n t e m e n t e m a r i n o s me_r 
cantes de todo el h e m i s f e r i o . 
V i a j a r a C u r a z a o y ser c o n s i d e r a d a p r o s t i t u t a eran si-
n ó n i m o s en la década del c u a r e n t a , a lo que muy p r o n t o se a ñ a d i ó 
el o f i c i o de " m a r c h a n t a s " en especial de v e n d e d o r a s de j o y a s ( a n j 
líos, p u l s e r a s y c a d e n a s de o r o ) v e n e z o l a n a s que estas m u j e r e s 
c o m p r a b a n o r e c i b í a n como paga por los m a r i n o s v e n e z o l a n o s . 
A l g u n a s de estas m u j e r e s e m p e z a r o n a t r a e r t a m b i é n ro-
pas, z a p a t a s y otros a r t í c u l o s de v e s t i r que l l e g a r o n a ser bus-
cados por s e c t o r e s de la clase m e d i a . 
lo f r u c t í f e r o del negocio a t r a j o a o t r a s m u j e r e s , que 
e s t u v i e r a n d i s p u e s t a s a a f r o n t a r el p r e j u i c i o de ser c o n s i d e r a -
das t a m b i é n c o m o p r o s t i t u t a s o que v o l v i e r a n sus ojos hacia P u e £ 
to R i c o , plaza no m a r c a d a con dicho c a l i f i c a t i v o . 
--.^-TEscuch-emos el t e s t i m o n i o d e una de é s t a s m u j e r e s (Ana 
72 a ñ o s ) qifien narra las m o t i v a c i o n e s piara i n i c i a r s e en la c o m -
\ I 
Pra de ropa en Puerto Rico. 
"Empecé a v i a j a r en 1950, e n t u s i a s m a d a 
* por una amiga que tenía parientes en 
Puerto Rico. 
El pasaje era b a r a t í s i m o , unos c u a r e n -
ta pico de pesos ida y vuelta y se po-
día cambiar el pesos a la par ( U S $ 1 . 0 0 = 
RD$ 1.00) en el Banco Central y d e s p u é s 
si q u e r í a m o s más cantidad se pagaba al 
5 y al 10, en ese tiempo era al c i n c o 
que se conseguía c a m b i a r l o , p a g a n d o " . 
Doña Ana como otras m u j e r e s era a t r a í d a por los bajos 
precios de los p r o d u c t o s y por la extensa v a r i e d a d y c a l i d a d de 
los mismos. 
"Tú c o m p r a b a s un z a p a t o de $2.00 y de 
$3.00 y lo vendías a $12.00 y $ 1 5 . 0 0 
p e s o s , zapatos f i n o s y ropa muy b u e n a , 
e n c o n t r a b a s b a r a t i l l o s de blusas a 
$ 0 . 5 0 , a $1.00, e n t o n c e s me e n t u s i a s -
m é , con el primer v i a j e " . 
No fueron solo mujeres de Santo D o m i n g o sino t a m b i é n 
del interior del país las que se dedicaron a e s t e f l o r e c i e n t e 
n e g o c i o , suchas de ellas como en el caso de Doña A l t a g r a c i a (53 
a ñ o s , Tenares) cuyo testimonio p r e s e n t a m o s t e n í a n ya una rela-
ción con la.vida c o m e r c i a l y e s t o s viajes s i r v i e r o n para f o r t a -
lecer su propio n e g o c i o . 
"Amigas m í a s salían a comprar y v e n d í a n 
y ellas me decían que el viaje era bue-
no, que se ganaba. Yo tenía un c o m e r c i o 
de venta de comida y pensé que así po-
día ayudar a mi esposo para poder criar 
mis hijos, darles m e j o r educación y - p o -
derlos llevar al término- de U n i v e r s i d a d 
y eso me m o t i v a b a a trabajar más para 
a y u d a r l e a mi e s p o s o " . 
Es importante d e s t a c a r que la mayoría de estas m u j e r e s 
no se interesaron en una estadía p e r m a n e n t e en el país que re-
cién c o n o c í a n a pesar de r e c o n o c e r las ventajas y los más a l t o s 
s t a n d a r e s de vidas v i s u a l i z a n d o estos paises ú n i c a m e n t e como ceji 
tros de intercambio comercial y no de r e s i d e n c i a . 
"A mi me gustó mucho la forma de vivir 
allá, incluso unos señores muy a m i g o s de 
nosotros me p r o p u s i e r o n si q u e r í a m o s que-
darnos allá en Puerto Rico y m a n d a r a bu£ 
car a todos los m u c h a c h o s y que ellos nos 
buscaban casa y también nos pondrían a 
t r a b a j a r allá. Era muy buena vida y se 
trabajaba^ m e j o r que aquí pero yo le dije 
que éramos m u c h o s , pues para esa época tje 
nía 8 hijos". (Doña A l t a g r a c i a ) 
La a u d a c i a demostrada por estas m u j e r e s no sólo al atre^ 
verse a s o l i c i t a r permiso y salir del país v a r i a s veces al año a 
otros paises donde existían como en el caso de Puerto Aico, fuer 
tes núcleos de e x i l i a d o s a n t i t r u j i 1 1 i s t a s y d e d i c a r s e a e n t r a r al 
país artículos que eran p r o h i b i d o s o que estaban limitados en su 
importación requería de gran valentía pues los riesgos no eran po 
eos en una sociedad donde la d i c t a d u r a ejercía un fuerte control 
sobre la ciudadanía y sobre sus m o v i m i e n t o s . 
"Para esa época (1950) no mucha gente 
tenía p a s a p o r t e , era d i f í c i l , tú sa-
bes que la mayor parte de la gente t_e 
nía familia que eran en contra de Tru 
jillo y solo por los a p e l l i d o s , no te 
daban pasaporte. A n t e s , lo difícil no 
era la. visa a m e r i c a n a , la visa la coji 
seguía tú f á c i l , lo difícil era c o n s ^ 
guir el p a s a p o r t e " . 
"Para darte el p a s a p o r t e hacías una ¿ 
solicitud y te e n t r e v i s t a b a n , s i , lia 
maban a uno, e n t o n c e s lo m e t í a n sólo 
en un cuarto a p r e g u n t a r l e , quién era 
tu m a m á ? tu p a p á ? , tus f a m i l i a r e s ? A 
quién tú tenias fuera y todas esas c £ 
sas. Una vez yo fui a Puerto Rico y 
porque y o había h a b l a d o con un mu-
chacho q u e era periodista e x i l i a d o 
t 
que me s a l u d ó en la g u a g u a , eso fué 
s u f i c i e n t e para que me diera muchj[ 
sima l u c h a c o n s e g u i r n u e v a m e n t e el 
pasaporte. 
Tampoco se podía vender ropa de a f u ^ 
ra al m e n o s que no fuera como c i e r t a s 
casas c o m o era la Casa P i l a r , que 
traian r o p a s pero pagando". (Doña A n a ) 
Pero ésto no e r a n los únicos o b s t á c u l o s a salvar. Dos 
peligros parecen haber s i d o los más s i g n i f i c a n t e s para las mar-
chantas "serias" en e s a é p o c a . Uno la p o s i b i l i d a d del asedio 
sexual por parte de los a d u a n e r o s (casi siempre b e n e f i c i a d o s por 
dineros y regalos) y d e los a g e n t e s de T r u j i l l o en el a e r o p u e r t o , 
y segundo la posibilidad de ser reclutada como a g e n t e de "infor-
m a c i ó n " sobre las a c t i v i d a d e s de los enemigos de T r u j i l l o en los 
países visitados. 
Veamos el r e l a t o que sobre ésto nos h a c e Doña Ana. 
"Había a l g u n o s que se a p r o v e c h a b a n y cuaji 
do le g u s t a b a una mujer pués q u e r í a n con-
seguirla a t r a v é s del c h a n t a j e y c u a n d o 
él me d i j o que yo tenía que salir con'él 
-.I--; • - ' - yo le d i j e no, "soy una señora c a s a d a , yo . 
no puedo._ D e s p u e s me llamaron para pre-
guntarme d e m u c h í s i m a s c o s a s , que le ha-
bian d i c h o que yo tenía un n e g o c i o que 
iba m u c h a g e n t e y que yo podía s e r v i r -
le, p o r q u e T r u j i l l o tenía muy mala suer 
* 
te p o r q u e todo el que iba a P u e r t o Rico 
s i e m p r e h a b l a b a de é l , c u a n d o él no da-
ba m o t i v o y yo le d i j e : eso es v e r d a d , 
pero yo tengo d e m a s i a d o t r a b a j o , yo soy 
una m u j e r b r u t a , yo no sé nada de é s t o , 
yo nada más me o c u p o de mi c a s a , de mi 
n e g o c i o . Yo me p u s e más bruta de la cueji 
ta, para que me d e j a r a t r a n q u i l a , pero 
él s i g u i ó i n s i s t i e n d o y me dijo q u e si 
no salía con él no me daba el p a s a p o r -
te" . 
La caída de T r u j i l l o en 1961 s i g n i f i c ó no sólo a b r i r el 
país sino que t a m b i é n m a s i f i c ó los v i a j e s de m u j e r e s en e s p e c i a l 
a Puerto R i c o , y a l g u n a s e m p e z a r o n a v i a j a r t a m b i é n a Miami y N u ^ 
va York. 
Una parte de las v i a j e r a s lo hacía en c o m p r a s p e r s o n a -
l e s , t o m a n d o en c u e n t a que el peso y el d ó l a r e r a n m o n e d a s e q u i -
v a l e n t e s y que los c o s t o s de a l o j a m i e n t o eran muy b a r a t o s . V i a j a r 
a c o m p r a r la ropa de las f i e s t a s n a v i d e ñ a s o el a j u a r de una jo-
ven c a s a d e r a fué una a c t i v i d a d normal entre las f a m i l i a s de in-
g r e s o s m e d i o s y a l t o s . 
Pero también continuó el viaje de mujeres c o m p r a n d o pa-
ra v e n d e r , c o n t a n d o ahora con c o n d i c i o n e s más flexibles y con una 
amplia libertad de tránsito. Esto aumentó el número de m u j e r e s d£ 
dicadas al negocio de ropa a m p l i a n d o la presencia de m u j e r e s pro-
venientes de capas más bajas de la pequeña burguesía y de los pue 
blos del interior. 
A partir de 1965 y luego de la intervención m i l i t a r noj^ 
t e a m e r i c a n a y p o s t e r i o r d e s o c u p a c i ó n en 1966, muchas de estas mu-
jeres emigraron de manera p e r m a n e n t e a los Estados Unidos f a c i l i -
tado por la política de puertas a b i e r t a s e s t a b l e c i d a s por los no_r 
teameri canos. 
229,734 dominicanos viajaron a Estados Unidos y Puerto 
Rico en el período comprendido entre 1966 y 1970, y de éstos unos 
6 0 , 0 0 0 lo hicieron como i n m i g r a n t e s . 
Muchos de ellos fueron mujeres que 10 a 15 años más tar 
de al retornar al país han d e s a r r o l l a d o grandes y pequeños n e g o -
cios de compra y venta de ropas y otros artículos de vestir apo-
y a d a s en sus f a c i l i d a d e s de visado (han adquirido n a c i o n a l i d a d o 
tienen visa de r e s i d e n t e ) y el c o n o c i m i e n t o que poseen del c o m e r -
cio en especial de Nueva York. 
¿POR QUE EL C O M E R C I O ? 
. - A u n q u e los a n t e c e d e n t e s históricos a n t e r i o r m e n t e pre-
A 
sentados nos permiten a c e r c a r n o s a los orígenes de la a c t i v i d a d 
comercial de m u j e r e s d o m i n i c a n a s en la región no e x p l i c a n por 
sí m i s m o s el por qué son las mujeres los ejes p r i n c i p a l e s de es^ 
tas prácticas. 
En primer lugar es importante d e s t a c a r que de manera 
invariable la a c t i v i d a d comercial de estas m u j e r e s son a r t í c u -
los, ropas, z a p a t o s , c o s m é t i c o s y joyas que serán a d q u i r i d a s 
f u n d a m e n t a l m e n t e por m u j e r e s . Mujeres que se ven a t r a í d a s por 
modos y estilos de a r t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s en los países indus_ 
tri al izados y con los que el país no está en c o n d i c i o n e s de com 
p e t i r . 
Es lógico que sean mujeres y no hombres las que tengan 
mayor ojo para la selección de estos artículos sin embargo pen-
samos que sin dejar de lado este argumento el m i s m o no e x p l i c a 
por si solo la presencia de mujeres en la a c t i v i d a d . 
Creemos que la e x p l i c a c i ó n fundamental está en la pro 
pia estructura e c o n ó m i c a de la República Dominicana y en la c o £ 
formación y c a r a c t e r de su fuerza de trabajo. 
De nuevo la división sexual del trabajo 
la estructura ocupacional de la República D o m i n i c a n a 
como en casi todo el mundo muestra una clara d i v i s i ó n sexual del 
trabajo- qu* e n c a s i l l a a las m u j e r e s en o c u p a c i o n e s t r a d i c i o n a l — 
mente consideras como "propias" de ellas o que por estar 
estrechamente relacionadas a funciones que anteriormente 
correspondían al ámbito doméstico se "feminizañ" al salir 
al mercado laboral. 
A pesar de aue en l o s ültirros veinte (20) años 
(1960 - 1980) el volumen de la Población Económicamente 
Activa (PEA) femenina ha aumentado en ei pals, alcanzando 
un ritmo de crecimiento de i0.1% no comparable con el 
escaso 2.8% de la PEA masculina la estructura ocupacionai 
se na mantenido prácticamente invariable por el mismo 
período manteniéndose las mujeres en los grupos de ocupa-
ción que consagra y renroduce la división sexual del trahaj 
Ver cuadro no. 1. 
\ I CUADRO NO. 1 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA FEMENINA DE 15 A^OS Y MAS DE EDAD 
"" República Dominicana 1960-1980 
-













TOTAL 100.0 10.8 100.0 25.3 100 .0 27.2 
Profesionales, téc-
nicos y afines. 13.9 53.0* 5.7 47.3 8 .2 52.0 
Gerentes, Aduinis-
tradores y afines. 0.4 11.7 0.3 19.1 5 .6 34.9 
Empleados de oficina 
y afines. 8.2 26.6 8.7 30.6 10 .4 50.1 
Vendedores y afines 10.4 20.2 4.3 20.3 12, .2 31.9 
Agricultores y afines 9.8 1.7 28.7 16.0* 13, .9 10.4 
Mineros, canteros 
y afines. 0.0 1.3 _ _ 0, .1 22.5* 
Conductores nedios 
de transporte. _ _ 1.0 7.6 0. 2 1.5 
Artesanos y 
Operarios. 12.9 40.0 7.4 29.2 19.3 
Obreros y jorna-
leros. 1.6 4.8 . 8.9 41.0* 1. 6 8.5 
Servicios personales 
y afines. 4.7 72.2 12.8 61.9 35. 1 65.7 
Trabajadores del 
hogar. - _ _ _ 25. 5 97.0 
Otros servicios. - - - - 9. 6 35.3 
Ocupaciones no bien 
especificadas. 0.9 1.8 22.1 44.6 2. 4: 53.3 
FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas: Censos Nacionales de Población de 1970 y 
1980. Oficina Nacional de Estadísticas y Oficina Nacional de Planificación 
Encuesta Nacional de Mano de Obra Urbana de junio de 1980 y Encuesta Na-
• . cional de Mano de Obra Rural de octubre de 1980. . . 
Nota: Las cifras con asteriscos es posible que estén sobreestimadas. •• .''* - -
Nótese que la c a t e g o r í a v e n d e d o r e s y afines agrupa a 
un porcentaje s i g n i f i c a t i v o de las m u j e r e s sólo superado por los 
porcentajes de p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s y artesanos o p e r a r i o s . 
Es s i g n i f i c a t i v o t a m b i é n que la p a r t i c i p a c i ó n de m u j £ 
res en este grupo de o c u p a c i ó n (vendedores y a f i n e s ) haya rnant^ 
nido un aumento a través de los años diferente a otras c a t e g o r í a s 
tales coiso artesanos y o p e r a r i o s que muestra una d i s m i n u c i ó n . 
El cuadro s i g u i e n t e a p u n t a l a esta a p r e c i a c i ó n del incre 
mentó de la actividad comercial entre las m u j e r e s . (Cuadro N o . 2 ) 
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CUADRO NO. 2 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA FEMENINA DE 15 AÑOS Y MAS DE EDAD 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
República Dominicana 1960, 1970 y 1980 
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 : -íj • j 











Proporción jo ¡ ¡i 
de Mujeres 
en cada ' 
Rama ! ' ' 
TOTAL 100.0 10.5 100. 0 25.3 100.0 27.2 .';• ' 
Agricultura, Silvicu1_ 
tura, Caza y Pezca 10.0 1.7 28. 3 15.8 16.0 
. i ,i ' 
11.8 '.V v 
Minas y Canteras 0.0 0.8 0. 1 17.7 0.2 i2.i 
Industria Manufactu-
rera 13.2 17.5 6. 7 19.2 13.2 
1 i ' ' 28.1 í ' • ' t 
Construcción 0.1 0.3 1 . 3 12.8 0.4 2.3 • r t. >Í • .r 
Electricidad, gas y 
agua 0.2 4.2 0. 1 15.7 0.6 
• ;|'¡v 
17.8 : :!?;•! ' í ''i1 '" 
Comercio 13.4 21.8 5. 5 20.5 18.9 33-4 . 
Transporte, almacena-
miento y comunicación 0.4 1.5 1 . 4 9.3 0.6 6.3 
Estudios Financieros 
y afines _ 1 . ,6 21.9 1.6 30.5 V'.'ÍL 
Servicios 60.5 58.6 22. ,4 42.4 45.7 52.9 
-Admini stración 
Pública _ _ _ _ 4.5 20.3 • i Í ., 
-Servicios de sanea-
miento y afines _ _ _ _ 13.3 53.3 ¿¡i 
-Servicios del hogar - - - - 24.8 9 3 . 6 ' 
24.2 -Otros servicios - - - - 3.1 
Actividades no bien 
especificadas 2.2 3.6 32, .8 47.2 2.8 68.7 j'í;:';;' 
FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas: Censos Nacionales de Población de 1960 y'.';'; 
1970. Oficina Nacional de Estadísticas y Oficina Nacional de Planificación:. 
Encuesta Nacional de Mano de Obra Urbana de junio de 1980 y Encuesta Nacio-
nal de Mano de Obra Rural de octubre de 1980. 
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E1 c o m e r c i o o c u p a t a m b i é n el t e r c e r lugar en d i s t r i b u 
c i ó n p o r c e n t u a l de las m u j e r e s en la PEA. Sólo s u p e r a d o por su 
p r e s e n c i a en el s e c t o r de s e r v i c i o . 
Sin e m b a r g o es p o s i b l e que la m a y o r í a de las m u j e r e s 
a las q u e n o s r e f e r i m o s en e s t e t r a b a j o no se d e f i n a n así m i s m o 
c o m o c o m e r c i a n t e s o c o m o v e n d e d o r a s , y que al d e f i n i r f r e n t e a 
un e n t r e v i s t a d o r o f i c i a l su c a t e g o r í a o c u p a c i o n a l t i e n d a n a pre 
s e n t a r s e c o m o t r a b a j a d o r e s o c a s i o n a l e s o r e a l i z a n d o a c t i v i d a d e s 
q u e d i c h a s e s t a d í s t i c a s t i e n d e n a c o n s i d e r a r no bien e s p e c i f i c a 
d a s . 
A u n q u e su a c t i v i d a d no es c o n s i d e r a d a ilegal es indu-
d a b l e y las m u j e r e s e s t á n c o n s c i e n t e de e l l o , que la c o m p r a de 
a r t í c u l o s en e s p e c i a l p r e n d a s de v e s t i r , z a p a t o s y j o y a s en el 
e x t r a n j e r o se r e a l i z a en f r a n c a v i o l a c i ó n a p r o h i b i c i o n e s de im 
p o r t a c i ó n que b u s c a n p r o t e g e r la i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
D e s t a c a m o s e n t o n c e s el alto p o r c e n t a j e de m u j e r e s que 
a p a r e c e n d e f i n i d a s como r e a l i z a n d o a c t i v i d a d e s "no bien e s p e c i -
f i c a d a s " . ( C u a d r o N o . 3 ) 
io. -
C U A D R O NO. 3 
D I S T R I B U C I O N P O R C E N T U A L DE LA P O B L A C I O N E C O N O M I C A M E N T E 
A C T I V A F E M E N I N A DE 15 A Ñ O S Y M A S DE EDAD 
POR P E R I O D O S E G U N C A T E G O R I A O C U P A C I O N A L , PARA EL TOTAL 
DEL P A I S 
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 















TOTAL 100.0 10.8 
Empleador 0.6 6.7 
Trabajador por 
cuenta propia 22.4 5.5 
Asalariado 72.7 17.8 
Trabajador familiar no remunerado 4.3 4.2 
Trabajador ocasional 
Categorías no bien 
especificadas 
100.0 























FUENTE: Oficina Nacional de Estadística: Censos Nacional de Población de 1960 y 
1970. Oficina Nacional de Estadística y Oficina Nacional de Planificación: 
Encuesta Nacional de Mano de Obra Urbana de junio de 1980 y Encuesta Na-
cional de Mano de Obra Rural de octubre de 1980. 
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C o m o v i m o s la m u j e r d o m i n i c a n a está i n s e r t a de m a n e r a 
d i f e r e n c i a l y d i s c r i m i n a t o r i a en la e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l del 
p a í s , p e r o es n e c e s a r i o d e s t a c a r t a m b i é n que no sólo es'tá en 
c o n d i c i o n e s c u a l i t a t i v a s i n f e r i o r e s que el h o m b r e en c u a n t o al 
e m p l e o se r e f i e r e s i n o t a m b i é n y muy e s p e c i a l m e n t e que está en 
f r a n c a d e s v e n t a j a f r e n t e a é s t e . 
Así la m u j e r está dos v e c e s m á s d e s e m p l e a d a que los 
h o m b r e s en un país d o n d e los; e s t i m a d o s h a b l a n de una tasa de d £ 
s e m p l e o del o r d e n del 2 6 % y de un s u b e m p l e o e s t i m a d o para la z £ 
na u r b a n a de casi un 6 0 % . 
En e s t e c o n t e x t o las m u j e r e s d o m i n i c a n a s a u n q u e p a u l £ 
t i n a m e n t e han ido a v a n z a n d o en el s i s t e m a e d u c a t i v o hasta incljj 
so s u p e r a r a los h o m b r e s en c u a n t o a n ú m e r o de a l u m n o s m a t r i c u -
l a d o s y con e s t u d i o s c o m p l e t a d o s (ver c u a d r o N o . 4 ) se e n f r e n t a n 
a un m e r c a d o de t r a b a j o r e s t r i n g i d o o a su c o n f i n a m i e n t o en ac-
t i v i d a d e s i n c l u s o p r o f e s i o n a l e s de m e n o r s t a t u s y r e m u n e r a c i ó n . 
( C u a d r o N o . 5 ) . 
Si a ñ a d i m o s a e s t e l i m i t a d o p a n o r a m a la c r e c i e n t e cri-
sis e c o n ó m i c a q u e h a c e p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e s u b v e n i r a una f£ 
m i l i a a u n q u e a m b o s c ó n y u g e s g e n e r e n el s a l a r i o m í n i m o ( R D $ 2 5 0 . 0 0 ) 
d a d o que la c a n a s t a f a m i l i a r c u e s t a hoy tres v e c e s dicho s a l a r i o 
es p o s i b l e e n t e n d e r el a u g e de m ú l t i p l e s e s t r a t e g i a s de r e p r o d u £ 
c i ó n d e s a r r o l l a d a s por h o m b r e s y m u j e r e s y muy e s p e c i a l m e n t e por 
e s t a s ú l t i m a s , d e s t i n a d a s a o b t e n e r i n g r e s o s ' q u e p e r m i t a n la re-
p r o d u c c i ó n del g r u p o f a m i l i a r . 
i 
¿u. -
CUADRO NO. 1 
DISTPIBUCION DE LA POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS DE EDAD 
SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADOS POR SEXO 




DE LA POBLACION 
Hombres Mujeres 
Número de Muj_e 
res por cada 
100 hombres 
Primario 125,872 64,485 61,387 95.2 
Secundario 95,744 44,012 51,732 117.5 
FUENTE: Valdez, E.: Situación de las Estadísticas Educativas: El Caso de la 
Participación Femenina. Secretaría de Estado de Bellas Artes y Cultos. 
CUADRO NO. 5 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO 
PRINCIPAL DE HOMBRES Y MUJERES OCUPADOS DE 15 AÑOS Y MAS DE 
EDAD, SEGUN AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS 
POR ZONA URBANA Y RURAL 
República Dominicana 1980 
ZOMA URBANA ZONA RURAL 
Ingreso Promedio Relación Ingreso Promedio Relación 
R f l M A n F Mensual en Ing. Homb. Mensual.en Ing. Homb. (RD$) Ing. Mujer (RD$) Ing. Mujer 
ACTIVIDAD Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
TOTAL 234 150 1.6 63 51 1.2 
Ni nguno 139 65 2.1 43 36 1.2 
1-3 168 104 1.6 63 43 1.5 
4-6 179 101 1.8 66 42 1 1.6 
7-9 222 110 2.0 109 84 1.3 
10-12 272 207 1.3 177 132 1.3 
13 y más 558 353 1.6 273 279 0.9 
(1) Al momento de la Encuesta un peso dominicano (RD$1.00) equivalía a US$0.75 
FUENTE: Oficina Nacional de Estadística y Oficina Nacional de Planificación. En-
cuesta Nacional de Mano de Obra Urbana de junio de 1980 y Encuesta Nació 
nal de Mano de Obra Rural de octubre de 1980. 
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Esta n e g a c i ó n de su p a r t i c i p a c i ó n en el c o m e r c i o p u e d e 
d e r i v a r s e tanto de una autopercepción de esta a c t i v i d a d como m a £ 
ginal o c o m p l e m e n t a r i a como un i n t e n t o de e n c u b r i r lo que se cori 
si de ra v i o l a t o r i o a de d i s p o s i c i o n e s y ley e s del país. 
Por o t r o lado es c o n o c i d o q ue las e s t a d í s t i c a s t r a d i -
c i o n a l e s t i e n e n d i f i c u l t a d para a p r e h e n d e r la rea l i d a d m ú l t i p l e 
y a vec e s no b i e n d e f i n i d a de las a c t i v i d a d e s g e n e r a d o r a s de in-
gr e s o s de las m u j e r e s , esto es t a m b i é n v á l i d o para m u c h a s o t r a s 
a c t i v i d a d e s de c a r á c t e r no formal y que son a m p l i a m e n t e subregis^ 
t r a d o en las e c o n o m í a s como la d o m i n i c a n a . 
En los c e n s o s , el r e n g l ó n c o m e r c i o e s t á d e s t i n a d o a cori 
s i d c r a r s ó l o a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a m p a r e d o s por p a t e n t e s de 
uso e x p e d i d a s por el g o b i e r n o o como en el caso de los p u e s t o s de 
m e r c a d o a q u e l l o s d e b i d a m e n t e r e g i s t r a d o s a n t e los a y u n t a m i e n t o s . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e e n t o n c e s de su peso e s t a d í s t i c o po-
de m o s s e ñ a l a r q ue el c o m e r c i o , en esp e c i a l el c o m e r c i o a l • d e t a -
l l e , no es una a c t i v i d a d ajena a las m u j e r e s en la Re p ú b l i c a Do-
m i n i c a n a . 
Esta a f i r m a c i ó n q ue p u e d e ser c o n f i r m a d a a s i m p l e v i s -
ta en m e r c a d o s y c a l l e s de to d o el país c o n s t i t u y e como h e m o s v i ¿ 
to una a c t i v i d a d de c a r á c t e r m a r g i n a l en c u a n t o a su e s t u d i o y 
en c u a n t o a su m e d i c i ó n , i m p a c t o , v o l ú m e n , e t c . , por parte de 
las e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s . 
2 2 . -
V o l u m e n del c o m e r c i o 
A u n q u e casi i m p o s i b l e de c u a n t i f i c a r nos a t r e v e m o s a 
s e ñ a l a r q u e más de 2 , 0 0 0 m u j e r e s se d e d i c a n a esta a c t i v i d a d co-
m e r c i a l q u e n a c i ó a m e d i a d o s de los años 30 a 40 y c u y a s p i o n e -
ras f u e r o n las m u j e r e s que v e n d í a n su c u e r p o en los m u e l l e s de 
A R u b a y C u r a z a o . 
Estas m a r c h a n t a s m o d e r n a s , que v u e l a n en m o d e r n o s a v i o -
nes a las islas cercanas, a E s t a d o s U n i d o s y P a n a m á g e n e r a n una 
i n t e n s a c a d e n a de r e l a c i o n e s a p a r t i r de sus v i a j e s : f i n a n c i e r a s , 
a g e n c i a s de v i a j e s que p r e p a r e n e x c u r s i o n e s , a g e n t e s de a d u a n a s , 
b o u t i q u e s y p e q u e ñ a s t i e n d a s que c o m p r a n sus m e r c a n c í a s y un e j é £ 
c i t o de r e v e n d e d o r a s f o r n a n p a r t e de esta red que m u e v e m i l e s de 
d ó l a r e s al año. 
23 . -
A P R O X I M A C I O N E S A UN PERFIL DE LAS MARCHANTAS MODERNAS DOMINICANAS 
A u n q u e los m é t o d o s u s a d o s en el e s t u d i o para a n a l i z a r 
e s t e s e c t o r nos p e r m i t e n un a c e r c a m i e n t o d e s c r i p t i v o c o n s i d e r a -
m o s que las m i s m a s nos p e r m i t e n i n t e n t a r a c e r c a r n o s a d e l i n e a r 
un perfil de estas m a r c h a n t a s m o d e r n a s , de sus m o t i v a c i o n e s ac-
t u a l e s , de las c o n d i c i o n e s en q u e r e a l i z a n su t r a b a j o y de sus 
c a r a c t e r í s t i c a s más s o b r e s a l i e n t e s . 
Las f u e n t e s p r i n c i p a l e s de es t e perfil se o b t u v i e r o n 
de los dos v i a j e s de o b s e r v a c i ó n r e a l i z a d o s para el e s t u d i o , uno 
a C u r a z a o y otro a P a n a m á , y e n r i q u e c i d o por las e n t r e v i s t a s en 
p r o f u n d i d a d y las c o n v e r s a c i o n e s m á s i n f o r m a l e s con cerca de 100 
m u j e r e s d u r a n t e d i c h o s v i a j e s , a d e m á s de o b s e r v a c i o n e s r e g i s t r a -
da en 5 v i a j e s al a e r o p u e r t o Las Amerceas e n Santo D o m i n g o y 3 
o b s e r v a c i o n e s de caracter casual r e a l i z a d a s en el a e r o p u e r t o 
Ornar T o r r i j o s de Panamá en v i a j e s r e a l i z a d o s d u r a n t e el p r o c e s o 
de r e a l i z a r e s t e s o n d e o . 
M o t i v a c i ó n 
La m o t i v a c i ó n p r i n c i p a l de las m a r c h a n t a s es m e j o r a r 
su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , ésto c o n f e s a d o f r a n c a m e n t e por la m a y o -
ría de e l l a s no importa su nivel s o c i a l . Es clar o que el concejo 
to de m e j o r a r varía e n t r e una y otra;, para m u c h a s s i g n i f i c a com 
p l e t a r un s a l a r i o e s c a s o o i n e s t a b l e de ella o el m a r i d o , sen-
tar las b a s e s para el a h o r r o o s i m p l e m e n t e poder a d q u i r i r para 
ella y su f a m i l i a a r t í c u l o s y bi e n e s q u e serán i m p o s i b l e a l c a n -
zar con el p r o p i o s a l a r i o . 
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Para o t r a s s i g n i f i c a t a l v e z c o m p r a r o t r o a u t o , y ves-
tir m e j o r sin l e s i o n a r los i n g r e s o s y g a s t o s f u n d a m e n t a l e s . Ad-
q u i r i r una v i v i e n d a p r o p i a a p a r e c e t a m b i é n como una m o t i v a c i ó n 
i m p o r t a n t e al igual que los e s t u d i o s de los h i j o s . 
E d a d , e s t a d o civil y n ú m e r o de h i j o s 
La m a y o r í a (un 6 6 % según la e n c u e s t a ) de las m a r c h a n t a s 
se e n c u e n t r a e n t r e los 26 y l o s . 4 4 años es d e c i r en plena e t a p a 
de f e c u n d i d a d , a u n q u e t a m b i é n es s i g n i f i c a n t e el n ú m e r o de m u j e -
res m a y o r e s de 50 a ñ o s (33%). 
La m a y o r í a son m u j e r e s c a s a d a s a u n q u e el p o r c e n t a j e de 
las d i v o r c i a d a s y s e p a r a d a s era alto (cerca del 2 0 % ) . 
La m a y o r í a de las m u j e r e s dijo tener uno o más h i j o s to 
d a v í a b a j o su d e p e n d e n c i a lo que e x p r e s a una p a r t e de sus m o t i v a -
c i o n e s . 
T i e m p o y n i v e l e s de i n c o r p o r a c i ó n a la a c t i v i d a d 
M u c h a s m u j e r e s t i e n e n l a r g o s años v i a j a n d o , pero es no-
toria la i n c o r p o r a c i ó n m a s i v a en los ú l t i m o s 7 años de dos secto-
res de m u j e r e s : las p r o f e s i o n a l e s o con e s t u d i o s s u p e r i o r e s y em-
p l e o s e s t a b l e s y las de e s c a s o s r e c u r s o s , que v i a j a n a p o y á n d o s e 
en m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s de a c c e d e r al c r é d i t o t a n t o para capital 
de t r a b a j o como los p r o p i o s v i a j e s . 
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Una j e r a r q u í a e n t r e las m a r c h a n t a s 
E x i s t e e n t r e las m a r c h a n t a s una clara e s c a l a j e r á r q u i -
A 
ca d e t e r m i n a d a t a n t o por el v o l u m e n del c a p i t a l , como por los tj_ 
pos de a r t í c u l o s c o m p r a d o s , los c l i e n t e s y las pla z a s a que se 
a c u d e a c o m p r a r . 
A p a r t i r de es t o s c r i t e r i o s las d i s t i n t a s " c a p a s " de 
m a r c h a n t a s se a g l u t i n a n , c o m p a r t i e n d o t o d a s sin e m b a r g o la ines-
t a b i l i d a d de una a c t i v i d a d q u e roza los m á r g e n e s de lo i n c i e r t o . 
Por un lado e x i s t e n m u j e r e s d e d i c a d a s e x c l u s i v a m e n t e a 
esta a c t i v i d a d . G e n e r a l m e n t e l l e v a n un p r o m e d i o de 10 a 18 años 
en el n e g o c i o , " a l q u i l a n " a o t r a s m u j e r e s , a q u i e n e s pagan p a s a -
jes y e s t a d í a s para q u e pasen por a d u a n a las m e r c a n c í a s . 
Esta primerísirna c a t e g o r í a de m a r c h a n t a s suele r e a l i z a r 
e n t r e 3 a c u a t r o v i a j e s al m e s a los pun t o s que c o n s i d e r a n más 
v e n t a j o s o s d e p e n d i e n d o de las d e m a n d a s , a veces f l u c t u a n t e s del 
mercado . 
A l g u n a s de ell a s p o s e e n e s t a b l e c i m i e n t o s d e b i d a m e n t e le^ 
g a l i z a d o s , o t r a s , las m á s , s u e l e n c o l o c a r sus m e r c a n c í a s d e p e n -
d i e n d o de la c.alidad de és t a : los a r t í c u l o s m ás c a r o s , de m a r c a s 
r e c o n o c i d a s van d i r e c t a m e n t e a b o u t i q u e s de c l a s e m e d i a y a l t a , 
el r e s t o de la m e r c a n c í a es v e n d i d a a c o n t a d o , o a p l a z o s a reven 
d e d o ra s . 
Las r e v e n d e d o r a s son la es c a l a más baja de las m a r c h a n -
t a s , casi nunca v i a j a n o lo h a c e n muy o c a s i o n a l m e n t e (1 ó dos v £ 
ees al a ñ o ) y sólo a C u r a z a o o A r u b a . Esto así p o r q u e sus e s c a s o s 
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i n g r e s o s o nivel e d u c a t i v o les d i f i c u l t a a c c e d e r al v i s a d o nor-
t e a m e r i c a n o o p a n a m e ñ o , 
Las r e v e n d e d o r a s g e n e r a l m e n t e v e n d e n en l o c a l e s y o f i -
c i n a s del E s t a d o , d e j a n d o sus m e r c a n c í a s a p l a z o s y a c u d i e n d o a 
e s t o s c e n t r o s a c o b r a r en las f e c h a s de p a g o . 
Otra c a t e g o r í a de m a r c h a n t a s son las que m a n t i e n e n es-
ta a c t i v i d a d como un c o m p l e m e n t o de i n g r e s o s e i n c l u s o c o m o las 
s o b r e - e n t r a d a s que les p e r m i t e n e l e v a r sus n i v e l e s de v i d a . 
M u c h a s de estas m a r c h a n t a s son m u j e r e s con e s t u d i o s 
u n i v e r s i t a r i o s y e n t r e ellas se e n c u e n t r a n muy e s p e c i a l m e n t e , far^ 
m a c é u t i c a s y b i o a n a l i s t a s , a u n q u e t a m b i é n es f r e c u e n t e e n c o n t r a r 
e d u c a d o r a s y p s i c ó l o g a s e n r o l a d a s a c t i v a m e n t e en el n e g o c i o . 
Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r la i n c i d e n c i a de e s t a s p r o f e s i o -
n a l e s en e s p e c i a l las b i o a n a l i s t a s . A u n q u e t i t u l a d a s en universj_ 
d a d e s e s t a s c a r r e r a s (bioaná 1 i s i s , f a r m a c i a , e d u c a c i ó n ) p o s e e n un 
b a j o s t a t u s y una aun más baja r e m u n e r a c i ó n . En el caso de bioana^ 
l i s t a s y e d u c a d o r a s estas g e n e r a l m e n t e son e m p l e a d a s del E s t a d o 
con h o r a r i o c o r t o (7:30 a . m . a 2 : 3 0 p . m . ) y d i s c i p l i n a s muy flexj_ 
b l e s q u e les p e r m i t e n a u s e n t a r s e p e r i ó d i c a m e n t e por 3 ó 4 d í a s . 
Este g r u p o de m u j e r e s v e n d e sus m e r c a n c í a s g e n e r a l m e n t e 
de b u e n a c a l i d a d , e n t r e a m i g a s y c o m p a ñ e r a s de t r a b a j o , prefirieri 
do v i a j a r a Miami y Nueva Y o r k . 
A u n q u e a l g u n a s h a c e n de esta a c t i v i d a d una de c a r á c t e r 
p e r m a n e n t e e i n c l u s o ven c o m o p e r s p e c t i v a dejar sus t r a b a j o s u ac-
t i v i d a d p r o f e s i o n a l , las m á s lo ven como e n t r a d a s c o m p l e m e n t a r i a s 
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q u e sin e m b a r g o y por la c r i s i s son cada vez más n e c e s a r i a s . 
En el ú l t i m o lugar en la e s c a l a de las m a r c h a n t a s que 
via j a n e n c o n t r a m o s a las l l a m a d a s m a r u s e r a s , e s t a s m a r c h a n t a s , 
a u n q u e en m e j o r e s c o n d i c i o n e s que las r e v e n d e d o r a s v i a j a n a las 
pla z a s de m e r c a n c í a s más b a r a t a s a u n q u e de m e n o r c a l i d a d . De in-
gr e s o s p r e c a r i o s m u c h a s de ell a s p r o v e n i e n t e s del in t e r i o r del 
país es p o s i b l e encontrar entre e l l a s a l g u n a s q ue se p r o s t i t u y a n 
o c a s i o n a l m e n t e d u r a n t e sus v i a j e s a C u r a z a o , A r u b a y Pan a m á (las 
plazas p r e f e r i d a s ) con la f i n a l i d a d de c u b r i r los ga s t o s de e s t a -
día o c o n t a r con más di n e r o para c o m p r a r . 
Las m a r u s e r a s , c o n o c i d a s así por el tipo de bolsa o m £ 
leta q ue s u e l e n c o m p r a r : g r a n d e s , b a r a t a s , son v í c t i m a s f r e c u e n t e s 
de la e x t o r s i ó n de los a d u a n e r o s y otr o s a g e n t e s en el a e r o p u e r t o . 
Otra c a t e g o r í a de m a r c h a n t a s , g e n e r a l m e n t e más o c a s i o n a l 
la c o n s t i t u y e n las i n m i g r a n t e s de r e t o r n o , e s p e c i a l m e n t e de la cij¿ 
da d de Nu e v a York . 
La d é c a d a de los 80 ha sido t e s t i g o de un p r o c e s o de re-
torno de p e r s o n a s que s a l i e r o n del país h a c e 10, 15 ó 20 años y 
que c o r r e s p o n d e n a la gran ola de i n m i g r a n t e s de f i n a l e s de los 60. 
Esta s p e r s o n a s , c r e c i d o s sus h i j o s o h e c h o sus a h o r r o s e m p i e z a n a 
r e g r e s a r al país - g e n e r a l m e n t e l u e g o de c o n s t r u i r o c o m p r a r sus 
v i v i e n d a s - y su f u e n t e p r i n c i p a l de s o s t e n i m i e n t o lo c o n s t i t u y e 
los i n t e r e s e s de i n v e r s i o n e s de capital d e p o s i t a d o s en b a n c o s y 
f i n a n c i e r a s c o m e r c i a l e s ; a p r o v e c h a n d o el i n m e n s o d e t e r i o r o de la 
mo n e d a n a c i o n a l f r e n t e al d ó l a r . 
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E s t a s p e r s o n a s m a n t i e n e n sin e m b a r g o f u e r t e s v í n c u l o s 
con la m e t r ó p o l i s v i a j a n d o p e r i ó d i c a m e n t e a ella - m í n i m o dos ve-
ces al a ñ o - lo que es a p r o v e c h a d o por a l g u n a s m u j e r e s Rara c o m -
prar y v e n d e r m e r c a n c í a s . 
A u n q u e m a r c h a n t a s o c a s i o n a l e s , c o n s t i t u y e n un g r u p o ca^ 
da vez más a m p l i o las m u j e r e s , ex r e s i d e n t e s en E s t a d o s U n i d o s , 
que i n c u r s i o n a n en esta a c t i v i d a d c o m e r c i a l . 
Financi a m i e n t o y c o n d i c i o n e s de c o m p r a 
A u n q u e la e n c u e s t a r e a l i z a d a por su e s c a s o n ú m e r o ( 2 0 ) 
y mu e s t r o o al a z a r no es r e p r e s e n t a t i v a , los dos v i a j e s r e a l i z a -
dos c o m o o b s e r v a d o r p a r t i c i p a n t e uno a C u r a z a o y otro a Panamá 
nos p e r m i t i ó o b t e n e r i n f o r m a c i ó n muy d i r e c t a de las c o n d i c i o n e s 
en que las m a r c h a n t a s a c c e d e n al capital de t r a b a j o y las c o n d i -
c i o n e s en que d e s a r r o l l a n sus a c t i v i d a d e s de compra en d i s t i n t o s 
l u g a r e s . 
S e g ú n la e n c u e s t a las m u j e r e s c o n t a b a n casi s i e m p r e con 
un p e q u e ñ o c a p i t a l p r o p i o para las i n i c i a t i v a s del p r i m e r v i a j e , 
una m a y o r invo 1 u c r a c i ó n y s e g u r i d a d en la a c t i v i d a d las l l e v a b a 
a t o m a r l u e g o d i n e r o p r e s t a d o en p r i m e r l u g a r a f i n a n c i e r a s , en 
s e g u n d o l u g a r a f a m i l i a r e s y por ú l t i m o a p r e s t a m i s t a s f l u c t u a n -
do el pago de i n t e r e s e s d e s d e 1 . 5 % hasta 10% s i e n d o el i n t e r é s 
más f r e c u e n t e del 3% y el 4% usual en las f i n a n c i e r a s . 
La f r e c u e n t e u t i l i z a c i ó n de las f i n a n c i e r a s , e s p e c i e de 
b a n c o s " i n f o r m a l e s " , se e n t i e n d e tanto por su p r o l i f e r a c i ó n en los 
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ú l t i m o s 10 años en el país por su e s t i l o más bien b l a n d o de prés^ 
t a m o s , r e q u i r i e n d o m e n o s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s y s o l v e n c i a del 
f i a d o r s o l i d a r i o . Las f i n a n c i e r a s c o b r a n sin e m b a r g o i n t e r e s e s 
m á s a l t o s que el b a n c o c o m e r c i a l s u j e t o a r e g l a m e n t a c i o n e s g u b e £ 
n a m e n t a l e s más e s t r i c t a s . 
Una vez o b t e n i d o el f i n a n c i a m i e n t o en m o n e d a n a c i o n a l , 
las m u j e r e s deben h a c e r su r e i n v e r s i ó n en d ó l a r e s , d o n d e s u e l e n 
t a m b i é n a c u d i r al s e c t o r f i n a n c i e r o " i n f o r m a l " . Con f r e c u e n c i a 
las m a r c h a n t a s , en e s p e c i a l las m a r u s e r a s a c u d e n al f i na nc i ami eji 
to de los t i c k e t s e x i s t i e n d o v a r i a s a g e n c i a s de v i a j e s que o r g a -
n i z a n p e r i ó d i c a m e n t e " e x c u r s i o n e s " a C u r a z a o y P a n a m á , d a n d o am-
p l i a s f a c i l i d a d e s para la a d q u i s i c i ó n a p l a z o s de los b o l e t o s . 
No e x i s t e e n t o n c e s una m a r c a d a d i f e r e n c i a e n t r e las m a r 
c h a n t a s en lo que al a c c e s o al capital se r e f i e r e , casi t o d a s acj¿ 
den a las f i n a n c i e r a s y unas m á s que o t r a s t a m b i é n p a r t i c i p a n en 
las l l a m a d a s e x c u r s i o n e s . 
Donde e x i s t e m a r c a d a d i f e r e n c i a , es como ya s e ñ a l á r a m o s , 
es en la plaza a que se a c u d e , en el tipo y c a l i d a d de las m e r c a n 
c í a s y las c o n d i c i o n e s en que se dan los v i a j e s y el p r o c e s o de 
c o m p r a . 
M i e n t r a s las que van a Nueva York y a P u e r t o Rico o M i £ 
mi lo h a c e n solas o con a m i g a s o s o c i a s , como el c a s o de las m a r -
c h a n t a s m á s p o d e r o s a s , las m a r u s e r a s y las o c a s i o n a l e s generalmeji 
te v i a j a n a los p u e r t o s l i b r e s de A r u b a , C u r a z a o y P a n a m á en ex-
c u r s i o n e s o g r u p o s . 
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Lo p r i m e r o es que van con dias l i m i t a d o s : 2 n o c h e s , 
tres d í a s a lo s u m o y d e s e a n g a s t a r lo m e n o s p o s i b l e . A u n q u e mi¿ 
chas e x c u r s i o n e s o f r e c e n h o t e l e s con d e s a y u n o i n c l u i d o s e s t o s ge^ 
n e r a l m e n t e son de poca c a t e g o r í a y las m u j e r e s toman h a b i t a c i o n e s 
t r i p l e s o van a h o t e l e s " e s p e c i a l i z a d o s " en c o m p r a d o r a s d o m i n i c a -
nas q u e p r e p a r a n s a l a s con c a p a c i d a d hasta para 8"ó 10 p e r s o n a s . 
El d e s e o de a h o r r o hace que las m u j e r e s a p e n a s r e a l i c e n 
c o m i d a s c o m p l e t a s , c o m i e n d o d u l c e s , r e s f r e s c o s o s a l a d i t o s . La m £ 
y o r í a va d i r e c t a m e n t e a las t i e n d a s de la zona l i b r e y a l g u n a s 
d e s p u e s de h a b e r v i s i t a d o Panamá en más de 10 o c a s i o n e s no c o n o -
cen m á s q u e el a e r o p u e r t o , el hotel y las t i e n d a s de la Zona de 
Colón. 
D a d o que las m e r c a n c í a s c o m p r a d a s en esas zonas son en 
t r e g a d a s ú n i c a m e n t e en el a e r o p u e r t o las m u j e r e s han de presenta^; 
se de 6 a 8 h o r a s a n t e s del v u e l o a fin de r e c i b i r los p a q u e t e s , 
c o n s t a t a r que las m e r c a n c í a s e s t é n y lo que es más i m p o r t a n t e 
a r r e g l a r l o s en m a l e t a s , b u l t o s y c o l o c a r l a s i n c l u s o en su p r o p i o 
c u e r p o p a r a p o d e r e n f r e n t a r t a n t o el e x c e s o de e q u i p a j e c o m o la 
a d u a n a al l l e g a r al p a í s . 
Es p o s i b l e que e s t e sea uno de los a s p e c t o s más a g o t a -
d o r e s del v i a j e de c o m p r a s . A la t e n s i ó n de r e v i s a r la m e r c a n c í a 
y a c o m o d a r l a se une el p r o b l e m a del peso y el temor de la l l e g a -
da. 
Es f r e c u e n t e que en e s t e m o m e n t o se den e s c e n a s de 1 1 ají 
to f r e n t e a m e r c a n c í a s e x t r a v i a d a s o de p e l e a s e n t r e m u j e r e s que 
e m p a c a n m e r c a n c í a s j u n t a s y que ahora d i f i e r e n en su p r o p i e d a d . 
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En n u e s t r a o b s e r v a c i ó n n o t a m o s que el p r o b l e m a del ex-
ces o de e q u i p a j e se r e s u e l v e g e n e r a l m e n t e con a r r e g l o s c o n c e r t a -
dos por e m p l e a d o s de las lí n e a s a é r e a s , m a l e t e r o s y en m u c h o s 
c a s o s por alguien que i n v e n t a un nuevo t r a b a j o : el d e i n t e r -
m e d i a r i o e n t r e l a s m u j e r e s y l a s l í n e a s a é r e a s . i 
Muy p o c a s v e c e s las m u j e r e s pagan las sum a s t o t a l e s q ue 
c o r r e s p o n d e n por el e x c e s o de e q u i p a j e a r r e g l á n d o s e l a en a l g u n a 
de las f o r m a s a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a s . 
P a s a n d o la ad u a n a 
La p r u e b a de fuego para t o d a s las m a r c h a n t a s es sin em-
bar g o la a d u a n a . No importa si se ti e n e un " e n l l a v e " de c a t e g o r í a , 
a l g u i e n q ue con s e g u r i d a d nos e s p e r a , o si se c u e n t a con un pariera 
te en el g o b i e r n o que irá a r e c o g e r n o s o con el a g e n t e de inmigra^ 
c i ó n , el i n s p e c t o r de a d u a n a s o el s i m p l e e m p l e a d o a q u i e n se da 
unos p e s o s . En los 3 ó 4 días q ue dura el viaje p u e d e n p a s a r mu-
chas c o s a s , d e s d e un c a m b i o de je f e hasta los r e i t e r a d o s y no du-
r a d e r o s l l a m a d o s de "mano f u e r t e " f r e n t e al c o n t r a b a n d o . 
En m á s de una o c a s i ó n v u e l o s i n t e r n a c i o n a l e s p r o c e d e n -
tes de Pa n a m á o C u r a z a o han sido " e s p e r a d o s " y las m u j e r e s d e s p o -
j a d a s de to d a s las m e r c a n c í a s , ya p o r q u e les son i n c a u t a d a s como 
p o r q u e los i m p u e s t o s son tan a l t o s que es p r e f e r i b l e d e j a r l a s pej~ 
d i da s . 
F r e n t e a est o s p r o b l e m a s m u c h a s m a r c h a n t a s t i e n d e n a co-
l o c a r s e en sus c u e r p o s joyas y p r e n d a s de ve s t i r en g r a n d e s c a n t i -
d a d e s y d e s a r r o l l a r m ú l t i p l e s f o r m a s de d i s i m u l a r las m e r c a n c í a s . 
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Pero el r e c u r s o m á s u t i l i z a d o es sin l u g a r a d u d a s el 
s o b o r n o , la m o r d i d a p a g a d a a m a l e t e r o s , i n s p e c t o r e s , p o l í t i c o s , 
f u n c i o n a r i o s , e t c . , p a r t i c u l a r m e n t e sobre a v i s o f r e n t e a los vue 
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los que p r o c e d e n de los p a í s e s a que t r a d i c i o n a l m e n t e se v i a j a . 
A u n q u e no d e n u n c i a d o con f r e c u e n c i a por las m u j e r e s , la 
o b s e r v a c i ó n nos p e r m i t i ó r e g i s t r a r c i e r t a s f o r m a s ' d e a s e d i o sexual 
y / o de a r r e g l o s s e x u a l e s por p a r t e de las m u j e r e s f r e n t e al p e r s o -
nal de a d u a n a s , a u n q u e es e v i d e n t e que el o b j e t i v o f u n d a m e n t a l de 
é s t e es el d i n e r o . 
Las m a r c h a n t a s que v i a j a n a Puerto R i c o , N u e v a York y 
M i a m i t i e n d e n a p a s a r más d e s a p e r c i b i d a s ya que v i a j a n j u n t o a 
t u r i s t a s o d o m i n i c a n o s r e s i d e n t e s en E s t a d o s U n i d o s . Su p r o c e d e n 
cia s o c i a l , g e n e r a l m e n t e c l a s e m e d i a y m a y o r nivel de e s t u d i o y 
s t a n d a r de vida les p e r m i t e d i s i m u l a r más f á c i l m e n t e su a c t i v i d a d 
c o m e r c i a l como " c o m p r a s y r e g a l o s para la f a m i l i a " . 
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C o n c l u s i o n e s : 
En t é r m i n o s g e n e r a l e s es p o s i b l e s e ñ a l a r que la a c t i v é 
dad c o m e r c i a l de e s t a s m u j e r e s s i g n i f i c a una o p o r t u n i d a d de m e j o 
rar sus i n g r e s o s y que c o n s t i t u y e una f u e n t e de i n d e p e n d e n c i a ec<D 
n ó m i c a y de d e s a r r o l l o p e r s o n a l . 
V i m o s t a m b i é n que no e x i s t e n m u c h a s d i f i c u l t a d e s en cuaji 
to al a c c e s o al c a p i t a l y para v i a j a r . 
Es i n d u d a b l e que el o b s t á c u l o f u n d a m e n t a l de la a c t i v i -
dad de las m a r c h a n t a s ha sido a y e r y s i e m p r e los r e q u i s i t o s a d u a -
n a l e s . A b o g a r por m a y o r a p e r t u r a en las r e s t r i c c i o n e s a d u a n a l e s 
nos r e m i t e sin e m b a r g o a o t r o s p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s con el prc) 
pió d e s a r r o l l o del país y o t r o s s e g m e n t o s de la f u e r z a de t r a b a -
jo f e m e n i n o . 
Es por eso que no a d e l a n t a m o s c o n c l u s i o n e s ni r e c o m e n d é 
c i o n e s r í g i d a s , sino que d e j a m o s las s i g u i e n t e s l í n e a s para la re-
f l e x i ó n . 
Con m a y o r o m e n o r f l e x i b i l i d a d en el país han e x i s t i d o 
s i e m p r e l í m i t e s a la i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s . En a l g u n o s c a s o s 
e s a s r e s t r i c c i o n e s han e s t a d o d i r i g i d a s a l i m i t a r c i e r t o s c o n s u -
mos c o n s i d e r a d o s s u n t u o s o s , en o t r o s a g a r a n t i z a r que el e s t a d o 
r e c i b a f o n d o s g e n e r a d o s por los i m p u e s t o s a p a g a r por los impor-
t a d o r e s y en o t r o s el d e s a r r o l l o de p o l í t i c a s de p r o t e c c i ó n a la 
p r o d u c c i ó n de c a r a c t e r n a c i o n a l . En o c a s i o n e s los l í m i t e s son i m 
p u e s t o s para c o n j u g a r v a r i o s de e s t o s o b j e t i v o s a la vez. 
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En el c a s o de las p r e n d a s y o t r o s a r t í c u l o s de v e s t i r 
( z a p a t o s , ropa i n t e r i o r , e t c . ) esta r e s t r i c c i ó n ha ido en a u m e n -
t 
to en la m e d i d a que la i n d u s t r i a nacional en e s p e c i a l la del ves^ 
t i d o y el c a l z a d o han ido d e s a r r o l l á n d o s e , es p o s i b l e i n c l u s o 
que su d e s p e g u e en los ú l t i m o s años se deba a las e s t r i c t a s prolija 
b i c i o n e s i n c o r p o r a d a s a f i n a l e s de los años 70 y p r i m e r o s de los 
o c h e n t a . 
Estas i n d u s t r i a s , en especial las de c o n f e c c i ó n p o s e e n 
un alto c o m p o n e n t e de m a n o de obra f e m e n i n a d e n t r o de su f u e r z a 
de t r a b a j o . Por t a n t o los e m p l e o s de e s t a s m u j e r e s , d e p e n d e n en 
g r a n p a r t e de la e s t a b i l i d a d del s e c t o r . 
Sin e m b a r g o el nivel de a t r a s o t o d a v í a e x i s t e n t e en esta 
i n d u s t r i a no la h a c e c o m p e t i t i v a ni en c a l i d a d ni en d i v e r s i d a d 
de d i s e ñ o f r e n t e a la n o r t e a m e r i c a n a , que es a su vez f u e r t e m e n t e 
d e m a n d a d a por una s o c i e d a d p e r m a n e n t e m e n t e e x p u e s t a a los m o d e l o s 
c u l t u r a l e s y los p a t r o n e s de la moda n o r t e a m e r i c a n a t a n t o por la 
i n f l u e n c i a t e l e v i s i v a (Cable T V ) como de los m e d i o s m a s i v o s y por 
el c o n t a c t o con la c o l o n i a de casi 8 0 0 , 0 0 0 d o m i n i c a n o s r e s i d e n t e s 
en E s t a d o s U n i d o s . ¡ 
Es i n d u d a b l e que las m a r c h a n t a s e x i s t e n p o r q u e hay una 
d e m a n d a de m e r c a n c ías' m a d e in U S A ' ( a u n q u e cada vez es más frecueji 
te que é s t a s en r e a l i d a d p r o v e n g a n de s u c u r s a l e s en F i l i p i n a s o 
Hong K o n g ) tanto de los e s t r a t o s a l t o s de la p o b l a c i ó n c o m o de 
s e c t o r e s m e d i o s y p o p u l a r e s . 
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E s i m p o r t a n t e d e s t a c a r aqui que la i n d u s t r i a n a c i o n a l 
e s t á cada v e z m o s t r a n d o m a y o r a g i l i d a d en o f r e c e r p r o d u c t o s n a c i ó 
n a l e s para l l e n a r esa demanda; v e n d i e n d o i n c l u s o p r o d u c t o s con se-
l l o s n o r t e a m e r i c a n o s o m a r c a s f a n t a s m a s q u e i m i t a n a las m a r c a s re^ 
c o n o c i d a s . 
Es i m p o r t a n t e m e d i r e n t o n c e s d e s d e los l í m i t e s de e s t e 
s o n d e o si la a c t i v i d a d de las m a r c h a n t a s l e s i o n a de m a n e r a impor-
t a n t e el c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o de la i n d u s t r i a de c o n f e c c i ó n 
n a c i o n a l , sin e m b a r g o es n u e s t r a o p i n i ó n que el a u g e de esta últj_ 
ma en los ú l t i m o s años ha e s t a d o f u n d a m e n t a d o a d e m á s de una m a y o r 
t e c n i f i c a c i ó n , en los c o n t r o l e s a la i m p o r t a c i ó n m a s i v a por p a r t e 
de t i e n d a s y c e n t r o s c o m e r c i a l e s . 
Es p o s i b l e que el v o l u m e n de c o m p r a s de las m a r c h a n t a s 
no sea s i g n i f i c a t i v o y que i n c l u s o en el c a s o de las que v e n d e n 
r o p a s de m a y o r c a l i d a d d e s t i n a d a a e s t r a t o s s u p e r i o r e s , lo hacen 
para un p ú b l i c o que s i e m p r e t r a t a r á de c o m p r a r lo e x t r a n j e r o como 
s í m b o l o de s t a t u s . 
Una s o l u c i ó n i n t e r m e d i a p o d r í a ser m a n t e n e r los c o n t r o l e s 
f r e n t e a los c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s y r e g u l a r i z a r las n o r m a s de 
t r a t o de las m a r c h a n t a s . A u n q u e d i f í c i l e s e s t a s r e g u l a c i o n e s po-
d r í a n e s t a r r e l a c i o n a d a s con un tope m á x i m o de m e r c a n c í a a e n t r a r 
libre de i m p u e s t o s o con i m p u e s t o s f l e x i b l e s y una l i m i t a c i ó n del 
n ú m e r o de v i a j e s de c o m p r a s que p u e d e n r e a l i z a r s e a n u a l m e n t e . 
A l g u n o s o b s t á c u l o s no p a r e c e n d i f í c i l e s de s a l v a r , sin 
e m b a r g o para t o m a r e s t a s m e d i d a s : por una p a r t e las d i f i c u l t a d e s 
para e s t a b l e c e r c o n t r o l e s o r g a n i z a d o s y s i s t e m á t i c o s en el p e r s o -
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nal de a d u a n a s y en su r e l a c i ó n con los p a s a j e r o s , en s e g u n d o lu-
gar las f o r m a s en que d i c h o s c o n t r o l e s p u e d e n ser a f e c t a d o s por 
los p r o p i o s a g e n t e s a d u a n a l e s q u i e n e s v e r á n l i m i t a d o lo que hasta 
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a h o r a c o n s t i t u y e para m u c h o s una f u e n t e i m p o r t a n t e de g a n a n c i a s 
e x t r a s , en t e r c e r l u g a r una s i t u a c i ó n de m a y o r f l e x i b i l i d a d y por 
t a n t o m e n o s r i e s g o , p o d r í a a t r a e r a o t r a s m u c h a s m u j e r e s y a m p l i a r 
e n t o n c e s el v o l u m e n de m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s a n i v e l e s que se pue-
de s o s p e c h a r a f e c t a r í a n la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
Una s o l u c i ó n no es f á c i l , en un país de e c o n o m í a tan dé^ 
bil y c o m p l e j a como la d o m i n i c a n a , más el p r o b l e m a está ahí y c i e 
tos de m u j e r e s s e m a n a l m e n t e c u r z a n el C a r i b e , v o l a n d o , como m o d e r -
nas m a r c h a n tas en busca de un m e j o r b i e n e s t a r . 
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D u r a n t e el d e s a r r o l l o de e s t e e s t u d i o de c a r á c t e r pre 
l i m i n a r y muy e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e los v i a j e s y v i s i t a s a los 
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a e r o p u e r t o s de S a n t o D o m i n g o y Panamá un hecho ya a n t e r i o r m e n t e 
o b s e r v a d o de m a n e r a casual fué a t r a y e n d o n u e s t r a a t e n c i ó n h a s t a 
l l e g a r a c o n v e r t i r s e en p r e o c u p a c i ó n i m p o r t a n t e en este t r a b a j o 
Nos r e f e r i m o s a la s i t u a c i ó n en que se d e s e m p e ñ a n las 
h o m o l o g a s h a i t i a n a s de n u e s t r a s m o d e r n a s m a r c h a n t a s . La g r a v e -
dad y p r e c a r i e d a d en que d e s e m p e ñ a n su o f i c i o y los f r e c u e n t e s 
v e j á m e n e s y p r á c t i c a s d i s c r i m i n a t o r i a s a que son s o m e t i d a s du-
r a n t e su e n t r a d a , e s t a d í a y s a l i d a de la R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
m e r e c e n no sólo ser d e n u n c i a d o s sino i n i c i a r a c c i o n e s e n c a m i n a -
das a p r o t e g e r l a s y a p o y a r l a s . 
A n t e c e d e n t e s 
El i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l r e a l i z a d o por m u j e r e s haitia^ 
ñas es un f e n ó m e n o , que por lo m e n o s , en lo que r e s p e c t a a su 
m a s i f i c a c i ó n es r e l a t i v a m e n t e n u e v o . 
El m i s m o está b a s a d o en la - a u n q u e parezca i n c o n c e b i -
ble- f o r t a l e z a de la m o n e d a h a i t i a n a f r e n t e al peso d o m i n i c a n o 
cada vez más d e t e r i o r a d o y la f u e r t e c r i s i s de p r o d u c c i ó n a g r ̂  
cola y el a t r a s o i n d u s t r i a l de Haiti f r e n t e al país. 
En la m e d i d a que el peso d o m i n i c a n o se d e v a l ú a , pro-
c e s o que a p a r t i r de 1984 es cada vez más a c e l e r a d o y que con-
c o m i t a n t e m e n t e la s i t u a c i ó n de la e c o n o m í a h a i t i a n a se d e t e r i o 
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r a , en el d i f í c i l p r o c e s o de t r a n s i c i ó n p o l í t i c a que a h o r a s e 
v i v e a l l á , el t r á f i c o c o m e r c i a l , g e n e r a l m e n t e i l e g a l , se a m p l i a 
y p a r t i c i p a n en el ya no sólo p e q u e ñ o s c o m e r c i a n t e s y 'lugareños 
f r e n t e r i z o s sino g r a n d e s m a y o r i s t a s y c o m e r c i a n t e s de a l i m e n t o s . 
Con cada vez m a y o r f r e c u e n c i a en la R e p ú b l i c a D o m i n i -
cana se p r e s e n t a n c r i s i s de d e s a b a s t e c i m i e n t o de a r t í c u l o s de coin 
sumo d i a r i o c o m o a r r o z , a z ú c a r y pasta de t o m a t e s y se señala al 
c o m e r c i o ilegal con Ha i ti c o m o la causa de d i c h o desabastecimieji 
t o , a t r a i d o s los c o m e r c i a n t e s por los m e j o r e s p r e c i o s y las p a g a s 
en d ó l a r e s del m e r c a d o h a i t i a n o . 
Es en e s t e c o n t e x t o que las m a r c h a n t a s h a i t i a n a s han 
i r r u m p i d o con gran f u e r z a l l e n a n d o con e n o r m e s c a j a s las salas 
del a e r o p u e r t o de S a n t o D o m i n g o , i n u n d a n d o el m e r c a d o central o 
l l e n a n d o hasta lo i n v e r o s í m i l las g u a g u a s multicolor'es que por 
tierra c r u z a n la f r o n t e r a . 
C_o m p ra ndo y v e n d i e n d o 
Las m a r c h a n t a s h a i t i a n a s r e a l i z a n con más f r e c u e n c i a 
un c o m e r c i o de d o b l e vía: traen a r t e s a n í a s c r i o l l a s , p e r f u m e s 
f r a n c e s e s y a l g u n o s a r t í c u l o s de v e s t i r , e s p e c i a l m e n t e ropa in-
t e r i o r de las z o n a s f r a n c a s i n s t a l a d a s en H a i t i , m e r c a n c í a s que 
v e n d e n d i r e c t a m e n t e en las c a l l e s a l e d a ñ a s al m e r c a d o m o d e l o , 
e s t a b l e c i m i e n t o que ha ido d e v i n i e n d o en los ú l t i m o s años en 
m e r c a d o para el t u r i s m o y que está e m p l a z a d o en una de las arte^ 
rias c o m e r c i a l e s más i m p o r t a n t e s de la c i u d a d . Es f r e c u e n t e tam 
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b i e n que v e n d a n toda la m e r c a n c í a a d u e ñ o s de l o c a l e s en el m e r -
c a d o y p r i n c i p a l m e n t e la r o p a , a o t r o s h a i t i a n o s de r e s i d e n c i a 
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p e r m a n e n t e o t e m p o r a l en el p a í s . 
C a r a c t e r í s t i c a s de las m a r c h a n t a s 
C o n t r a r i o al perfil ;más d e f i n i d o o b t e n i d o de las m a r -
c h a n t a s d o m i n i c a n a s , las b a r r e r a s de idioma y la i m p o s i b i l i d a d 
d e n t r o de los m a r c o s de este i n f o r m e de r e a l i z a r un e s t u d i o a 
p r o f u n d i d a d del p r o b l e m a , no nos p e r m i t e n h a c e r un perfil definj[ 
do de las m a r c h a n t a s h a i t i a n a s . 
A u n q u e p o d r í a n e x i s t i r d i f e r e n c i a s e n t r e las que via-
jan en a v i ó n y las que v i a j a n por t i e r r a ésta no es v i s i b l e en 
lo que a a p a r i e n c i a e x t e r n a se r e f i e r e : m e j o r v e s t i d o s u o t r o s 
s í m b o l o s e x t e r n o s de m a y o r s t a t u s . Sí p a r e c e que las que v i a j a n 
por a v i ó n h a c e n c o m p r a s de m a y o r v o l u m e n y p r e f e r e n t e m e n t e de a_r 
t í c u l o s de p l á s t i c o s : c u b o s , v a s o s , sandal i a s , p l a t o s , etc. y a]_ 
g u n o s a r t í c u l o s como c a l d o s de p o l l o , y las que v i a j a n por tie-
rra a d q u i e r e n v o l ú m e n e s m e n o r e s y con f r e c u e n c i a i n c l u y e n c o m o 
a r r o z , a z ú c a r y pasta de t o m a t e . 
Es p r o b a b l e que e s t a d i f e r e n c i a e s t é b a s a d a en la ca-
r a c t e r í s t i c a de las r e s t r i c c i o n e s a d u a n a l e s tanto en Ha i t i c o m o 
en el p u e r t o f r o n t e r i z o d o m i n i c a n o . 
Las m u j e r e s p a r e c e n g e n e r a l m e n t e j ó v e n e s y se m u e v e n 
con c i e r t a i n s e g u r i d a d tanto en el a e r o p u e r t o como en el m e r c a d o 
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Los i n t e r m e d i a r i o s 
El h e c h o de v i a j a r a un país con idioma d i s t i n t o al na^ 
t i v o p o n e a las m a r c h a n t a s h a i t i a n a s en m a y o r e s d e s v e n t a j a s , co-
mo e x t r a n j e r a s , que a las d o m i n i c a n a s c u a n d o v i a j a n a P a n a m á o 
C u r a z a o y M i a m i d o n d e el e s p a ñ o l es casi s e g u n d o i d i o m a . 
La e x i s t e n c i a en R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a de un f u e r t e p r e -
j u i c i o a n t i h a i t i a n o de honda r a í z r a c i s t a c o n s t i t u y e t a m b i é n un 
o b s t á c u l o para que e s t a s m u j e r e s d e s e m p e ñ e n con f a c i l i d a d su ofi-
c i o . 
B a s á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e en los p r o b l e m a s del idioma 
se ha ido c o n f o r m a n d o un e q u i p o de i n t e r m e d i a r i o s , g e n e r a l m e n t e 
h a i t i a n o s r e s i d e n t e s que h a b l a n e s p a ñ o l o d o m i n i c o - h a i t i a n o s que 
o p e r a n t a n t o a nivel del a e r o p u e r t o como del m e r c a d o de S a n t o D £ 
m i n g o . 
I n t e r m e d i a r i o s p a r e c i d o s i m p l e z a n a a p a r e c e r en La Zona 
de C o l ó n y en el a e r o p u e r t o de P a n a m á " p r e s t a n d o " s e r v i c i o s a haj_ 
t i a n a s y j a m a i c a n a s que v i a j a n a e s e p a í s . 
La f u n c i ó n de los i n t e r m e d i a r i o s puede ser c o m p l e j a : 
a c o m p a ñ a r a las m u j e r e s a los l u g a r e s " i d e a l e s " para c o m p r a r , dis^ 
c u t i r por e l l a s p r e c i o s y c o n d i c i o n e s de e m p a q u e y e n t r e g a , orieji 
t a r l a s s o b r e las tasas de c a m b i o v i g e n t e s y a s e s o r a r l a s d u r a n t e 
d i c h o c a m b i o , b u s c a r l e a l o j a m i e n t o y a y u d a r l a s a d e s p a c h a r m a l e t a s 
y b u l t o s en el a e r o p u e r t o o la e s t a c i ó n de g u a g u a s . 
D u r a n t e las dos e n t r e v i s t a s g r u p a l e s h e c h a s a m a r c h a n -
tas h a i t i a n a s con el a p o y o de una m u j e r d o m i n i c o - h a i t i a n a y a pe-
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sar de la g r a n d e s c o n f i a n z a de las m a r c h a n t a s q u e d ó c l a r o q u e los 
i n t e r m e d i a r i o s p u e d e n l l e g a r a c o n t r o l a r y en a l g u n o s c a s o s ya lo 
h a c e n , las a c t i v i d a d e s de e s t a s m u j e r e s , e x t o r s i o n á n d o l a s , e n g a -
ñ á n d o l a s , e s t a b l e c i e n d o a c u e r d o s c o n c o m e r c i a n t e s p a r a l l e v a r l e s 
s i e m p r e d i e n t a s a c a m b i o de p o r c e n t a j e s , a l i á n d o s e con los c a m -
b i s t a s de d ó l a r e s e i n c l u s o e x i g i e n d o f a v o r e s s e x u a l e s o e s t i m u -
l a n d o la p r o s t i t u c i ó n p a r a r e c i b i r m a y o r e s d i v i d e n d o s . 
M u c h a s m u j e r e s h a b l a r o n con d i f i c u l t a d y con m i e d o de 
e s t o s i n t e r m e d i a r i o s q u e por o t r o l a d o c o n s t i t u y e n un c a d a v e z 
m á s f u e r t e g r u p o de p o d e r en r a z ó n t a n t o de su d o m i n i o del i d i o -
ma c o m o del manejo de las d i s t i n t a s p r á c t i c a s . 
Es i m p o r t a n t e r e c a l c a r que e s t o s i n t e r m e d i a r i o s son 
s i e m p r e h o m b r e s . 
P r e c a r i e d a d y d i s c r i m i n a c i ó n 
D e s d e q u e l l e g a n al p a í s las m a r c h a n t a s h a i t i a n a s son 
o b j e t o de p r á c t i c a s d i s c r i m i n a t o r i a s para las q u e t i e n e n muy poca 
d e f e n s a . El m a l t r a t o y r e c h a z o en la a d u a n a del a e r o p u e r t o y en 
el p u e r t o f r o n t e r i z o p o r p a r t e del p e r s o n a l d o m i n i c a n o es evideji 
te. 
D a d o lo l i m i t a d o de sus r e c u r s o s y su d i f i c u l t a d de ma-
n e j o la t e n d e n c i a g e n e r a l i n c l u s o de las que v i a j a n por a v i ó n es 
de h o s p e d a r s e en los a l r e d e d o r e s del M e r c a d o M o d e l o en h o t e l u c h o s 
de í n f i m a c a t e g o r í a , s u c i o s y m a l o l i e n t e s d o n d e c o n v i v e n con pros^ 
t i t u t a s , d e l i n c u e n t e s y los i n t e r m e d i a r i o s . 
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Es f r e c u e n t e que m u c h a s de e l l a s a p e n a s p r u e b e n b o c a d o 
d u r a n t e su e s t a d í a . En los c a s o s de las que v i a j a n por a v i ó n y t i £ 
nen ya m a y o r d o m i n i o de la plaza los v i a j e s son de un .día para o t r o 
y d u e r m e n en el a e r o p u e r t o e n t r e c a j a s y b u l t o s para no p a g a r h o t e l . 
Las l í n e a s a é r e a s y los e m p l e a d o s de é s t a s a u n q u e o b t i e -
nen b e n e f i c i o s de e s t e t r á f i c o y de las m o r d i d a s por e x c e s o de 
e q u i p a j e s u e l e n t r a t a r a las p a s a j e r a s h a i t i a n a s con b r u t a l i d a d y 
d e s c o n s i d e r a c i ó n , d e j á n d o l a s con f r e c u e n c i a a p e s a r de t e n e r re-
s e r v a c i o n e s c o n f i r m a d a s o n e g á n d o s e a s u b i r p a q u e t e s y b u l t o s . 
Son c o n t a d a s las o c a s i o n e s que d e b i d o a la c a n c e l a c i ó n de un vue-
lo la e m p r e s a a s u m e los g a s t o s de las p a s a j e r a s h a i t i a n a s q u e d a -
d a s . 
Es p o s i b l e s u p o n e r que las g a n a n c i a s de e s t e t r á f i c o 
son s u f i c i e n t e m e n t e a t r a c t i v a s o están tan l i g a d a s a la única po 
s i b i l i d a d de r e p r o d u c c i ó n de e s t a s m u j e r e s y sus f a m i l i a s que les 
h a c e s o p o r t a r el i n f i e r n o de h u m i l l a c i o n e s e i n j u s t i c i a s que es 
v i a j a r a D o m i n i c a n a . 
En casa 
C o n t a m o s sólo con las i n f o r m a c i o n e s , t í m i d a s y como ya 
s e ñ a l á r a m o s c o n f u s a s de las m a r c h a n t a s . 
A p a r e n t e m e n t e la a d u a n a que fué en los ú l t i m o s años del 
d u v a l i e r i s m o b a s t a n t e f l e x i b l e lo es m á s aún d e b i d o a las c r i s i s -*-
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . 
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Es p o s i b l e que las m a r c h a n t a s c o n t r i b u y e n al igual que 
el c o n t r a b a n d o f r o n t e r i z o a p a l i a r la a g u d a e s c a s e z de a r t í c u l o s 
de p r i m e r a n e c e s i d a d para el c o n s u m o de la p o b l a c i ó n y que el g £ 
b i e r n o actual c o n s c i e n t e de sus l í m i t e s t o l e r e a a m b o s . C o n t r a -
rio a D o m i n i c a n a no e x i s t e en Haiti una i n d u s t r i a n a c i o n a l que 
p r o t e g e r y los p r o d u c t o s a g r í c o l a s son cada vez más i n s u f i c i e n -
tes para c u b r i r la d e m a n d a . 
C o n t r a r i o a D o m i n i c a n a e n t o n c e s el p r o b l e m a m a y o r de 
las m a r c h a n t a s no son las a d u a n a s ni la d i s y u n t i v a e n t r e b e n e f i -
c i o s de las m u j e r e s y a f e c t a c i ó n de un d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l que 
t a m b i é n se b a s a m e n t a en m u j e r e s c o m o es el caso a q u í . 
A d e m á s de los p r o b l e m a s ya d e s c r i t o s en la R e p ú b l i c a 
Domini cana ,el p r o b l e m a de las m a r c h a n t a s en Haiti p a r e c e ser de 
a c c e s o a c a p i t a l de t r a b a j o . 
La m a y o r í a de las m u j e r e s r e c u r r e n a p r e s t a m i s t a s que 
c o b r a n de 20 a 4 0 % de i n t e r é s semanal sobre las sumas p r e s t a d a s 
que son g e n e r a l m e n t e p e q u e ñ a s de 3 0 0 a 8 0 0 d ó l a r e s (tomen en cuein 
ta que la tasa de c a m b i o en el m e r c a d o n e g r o o s c i l a e n t r e los 
US$ 1.00 = 3 . 0 0 hasta US$ 1.00 = 4 . 0 0 ) . 
Lo p e q u e ñ o de los m o n t o s y las d i f i c u l t a d e s de g a r a n t í a s 
p r e n d a r i a s así c o m o los b a j o s n i v e l e s e d u c a t i v o s de las m u j e r e s 
no h a c e n p o s i b l e su a c c e s o a los b a n c o s c o m e r c i a l e s u o t r a s fueri^ 
tes de p r é s t a m o s f o r m a l e s . Esto deja como única vía la u s u r a de 
p r e s t a m i s t a s a l g u n o s de los c u a l e s son t a m b i é n c o m e r c i a n t e s que 
se a b a s t e c e n de los p r o d u c t o s t r a í d o s por las m a r c h a n t a s ahorráji 
d o s e los c o s t o s o p e r a t i v o s y los r i e s g o s de las a d u a n a s . 
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C o n c l u s i ó n 
Si bien la a c t i v i d a d c o m e r c i a l de las m a r c h a n t a s m o d e r -
n a s d o m i n i c a n a s t i e n e t a l v e z un v o l u m e n m a y o r en c u a n t o a d i n e r o 
i n v o l u c r a d o y que a l g u n a s de las c a t e g o r í a s de m a r c h a n t a s o p e r a n 
en c o n d i c i o n e s de gran t e n s i ó n y s t r e s s por el e s t i l o de c o m p r a , 
las c a r a c t e r í s t i c a s de las p l a z a s o la falta de s e g u r i d a d en las 
a d u a n a s , es i n d u d a b l e que t o d a s e l l a s m a n i f i e s t a n que la a c t i v i -
dad c o m e r c i a l les r e p r e s e n t a m a y o r e s ingre s o s , que c o n t r i b u y e a 
su b i e n e s t a r f a m i l i a r y que i n c l u s o crea las bases para a c t i v i d a -
des c o m e r c i a l e s m a y o r e s . 
El h e c h o de v i a j a r d e s a r r o l l a en ellas s e n t i d o de segu-
r i d a d e i n d e p e n d e n c i a . En el c a s o de las h a i t i a n a s a u n q u e c o n s i -
d e r a m o s que e x i s t e n b e n e f i c i o s , é s t o s a f e c t a n m e n o s n o t a b l e m e n t e 
su c o n d i c i ó n por lo l i m i t a d o de las o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s y po-
s i b l e m e n t e t a m b i é n por los l í m i t e s de su p r o p i o m e r c a d o f u e r t e -
m e n t e r e s t r i n g i d o en su c a p a c i d a d de d e m a n d a . A estos l í m i t e s se 
a ñ a d e la t r a u m a t i z a n t e e x p e r i e n c i a de v i a j a r a un país c u y o , i d i o -
ma se d e s c o n o c e o a p e n a s se d o m i n a y d o n d e deben e n f r e n t a r hostj_ 
l i d a d y m a n i p u l a c i ó n por p a r t e i n c l u s o de propios c o m p a t r i o t a s . 
Si a ñ a d i m o s a ésto las c o n d i c i o n e s de las que v i a j a n en 
g u a g u a , h a c i n a d a s en a s i e n t o s de m a d e r a , d o n d e las p e r s o n a s se 
e n t r e m e z c l a n con p a q u e t e s y m a l e t a s , e x p u e s t a s al sol y al agua 
p u e s la m a y o r í a de las v e n t a n a s c a r e c e n de c r i s t a l e s , en un via-
je de 14 h o r a s c u y o s ú l t i m o s 200 k i l ó m e t r o s hasta la f r o n t e r a se 
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h a c e n c a r r e t e r a en i n f e r n a l e s c o n d i c i o n e s son una m u e s t r a de la 
f u e r z a y la n e c e s i d a d que e m p u j a a e s t a s m u j e r e s al o f i c i o . 
C o n s i d e r a m o s q u e e s t a r e a l i d a d nos a p e l a a t'omar m e d i -
d a s , m e d i d a s que en p r i m e r l u g a r c o n s i d e r a m o s d e b a n e s t a r e n c a m i -
n a d a s a : 
l e r o . : M e j o r a r las c o n d i c i o n e s de a l o j a m i e n t o de las m a r c h a n t a s 
h a i t i a n a s en R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
2 d o . : R o m p e r con los i n t e r m e d i a r i o s que las e x t o r s i o n a n , e s t a -
b l e c i e n d o s e r v i c i o s de a p o y o con r e c u r s o s h u m a n o s q u e ha^ 
bien c r e ó l e , p e r o q u e p a r t i c i p e n d e s d e una p e r s p e c t i v a de 
c o m p r o m i s o c o n e s t a s m u j e r e s . 
E s t o s s e r v i c i o s d e b e n inc1uir.tiüsqueda de l u g a r e s p a r a com-
p r a r más b a r a t o o e s t i m u l a r l a s para c o m p r a r en c o n j u n t o de 
m a n e r a d i r e c t a a f á b r i c a s o m a y o r i s t a s . 
3 e r o . : A d i e s t r a r l a s en sus d e r e c h o s y d e b e r e s f r e n t e al p e r s o n a l ; 
de las l í n e a s a é r e a s y las a d u a n a s d o m i n i c a n a s . 
4 t o . : M e j o r a r la c a p a c i d a d de n e g o c i a c i ó n con los d u e ñ o s de gua_ 
g u a s , para l o g r a r m e j o r e s c o n d i c i o n e s para el t r a n s p o r t e . 
5 t o . : P r o p i c i a r la o r g a n i z a c i ó n de c o o p e r a t i v a s de m a r c h a n t a s que 
a p o y á n d o s e en o r g a n i z a c i o n e s al i n t e r i o r de H a i t i les per-
m i t a n p a u l a t i n a m e n t e a c c e d e r al c r é d i t o y r o m p e r con los 
u s u r e r o s . 
Por ú l t i m o c o n s i d e r a m o s que la s i t u a c i ó n de Haiti perrni/ 
te p r e v e e r q u e e s t e t r á f i c o de las m u j e r e s c o n t i n ú a s i e n d o una ne 
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c e s i d a d y q u e su t e n d e n c i a es a u m e n t a r por lo que se r e q u i e r e 
de s o l u c i o n e s r á p i d a s y de i m p a c t o a fin de e v i t a r un m a y o r de-
» 
t e r i o r o de la s i t u a c i ó n . 
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